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ELEMENTI KVALITETE ŠUMSKIH SADNICA
QUALITY ELEMENTS OF FOREST SEEDLINGS


















1.1. Visina izbojka – 1.1. Shoot height
Visina izbojka definira se kao udaljenost od ožiljka kotile-

























nosa fotosustava II (Fv/Fm) koji je bio u optimalnom iznosu 
od 0,82. (Drvodelić i dr. 2016b).























i mraza (Roller 1977).

































































































stva  koja  mogu  utjecati  na  sadnice  su  također  važni 
čimbenici za procjenu kvalitete. 
2. Fiziološka kvaliteta – 2. Physiological quality







povezane s ciklusom dormantnosti sadnica i otpornosti na 
stres te su utjecane porijeklom sjemena, uzgojnim postup-
















































































































































niskim temperaturama. Otpornost sadnica prema visokim 
temperaturama može se popraviti zalijevanjem korijena ek-
straktom biljke Yucca koja pojačava otpornost  sadnice 









3. Stresni čimbenici kod šumskih sadnica – 3. Stress 



























































































litet (Tabbush, 1986, Sharpe i dr. 1990, McKay i dr. 1993). 
4. Kvaliteta sadnog materijala nakon vađenja –  






































Slika 1. Shematski prikazi različitih oblika kontejnera i dna kontejnera za transport sadnica kod pošumljavanja i umjetne obnove sastojina sadn-
jom sadnica. 
Figure 1. Schematic representation of different types of containers and container bottoms for seeedling transportation used in reforestation and artificial 
regeneration of stands by planting seedlings.
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Slika 2. Različiti oblici kontejnera za transport sadnica kod pošumljavanja 
i umjetne obnove sastojina sadnjom sadnica. 
Figure 2. Different forms of containers for transportation of seedlings for 
reforestation and artificial regeneration of stands by planting seedlings.
Slika 3. Kontejner za transport sadnica koji nose četiri osobe 
Figure 3. Container for seedling transportcarried by four persons
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pošumljavanja jednogodišnjim sadnicama bora pinije (Pinus 
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